ジンメルの「生」の哲学とレンブラント : 宗教と芸術の問題を中心に by 中沢 早苗
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????????????????????。????????、??「 」 っ ?「 ?」??????????、「 ?」????????????????? ?。 ?、 ? ???、 ? ? ? 、「 」?
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????????????????、????????????
????? ? 。?? 、 「 」?? 。 、
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?? ?? ?っ 。 ??? ? ?? ??? ?
?????
?? 、? ? っ 。 、?? ?「 っ? ???? ?? ? ? ?? ? ??? ? 。 ????????? ? ? ?? ? 。 ???? ??
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?? ? ?? 」 。
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???? ? 。 、?、 、?? ? ? ? 「 」?? ? 、?。 っ 、?? ? ?? 。?? 、 「 」 。?、 ? 、 。?? ?? 、 ??、 ? 。
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????「 ??」 「?。 「 ?」 ? ? 。?? ?? 、 、 。「 」??? ? ? 。?? 、 ? っ 。??、「
?っ???、?????????????????、???????? ?? ? っ ????? …… ? 。?? 。 。 ?? ? 。 ? ? ?? ? ?? ?? 。 ? ???
? ? ??? ?、
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? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
? ? ??
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? ? ??
???? 、 」 、???? ? 。 ー?、 っ 、?? ? 、 ??? 、 。?? ??? ? ? ?、?? ?? 。 ??? 、 「 」????? ? 。?? ? ? 。「 …… ??? ? 、 、?? 、??、 ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ?。 」
「 ???????? ?、??????、???????????????? ??、? 、 ???? 、 ???? ???? ? 。 。?? 。 。 。 ??? ? ??? ?
? ? ?
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???????????????????、???????????? ? ? ???? ??っ っ ????? ? ? ? 、???、 、 ??? ? 。??? ? ?? ? ???? ? 。? 。 ? ? 。 ? ??? ? ?? 。 ?? ? ? ?
? ? ??
?? 。 。 。 。 。 。 ?。 」???????????? っ 、 「 」 。?? ? 、「 」 っ?? 。?? ?。 ?? ??? 。
? ? ??
?? ? 、「 、 」?? ? っ 、?? ー?? ?? 。 」 ???????????、 。
??、???????????????。??????????
??????? 、 ? 、?? 。 、?? 。「 …… ? ? 、 ??? 、 ? ?? ? っ ??
???????????????????????
??っ 、 ? ? っ
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?
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?、?? ? ? っ 、??。?? 、 っ 、?? ? ? 、?? 。 ??? 、 ? 、
???????????。???????????????????。 っ? 、?? ? ? っ? ? 。 ????、 ??? ? ? ? ? ??? ?? ?。 、 っ?? 。?? 、 。?? ?? 、 、?? ? 、「?? 、 ??? ?? ? ??? 」 っ 。?? ? ? ???? ??? ? 。?? ? っ?、 ????? ?? ? 。
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?????「 ?」???????????、?????????
っ??、????? 。「 」 ? 、???? 、?っ? っ 。 っ 、 「 」??? ? ?。 、 ? っ 、?? ? ? ?? ??っ?。 ??? ? ? ? ?「 」
.・
????、??っ??????????。
??????、??????????????。?? 、? 「 」 ?。????
??????? ? ? ? ? 、 ?、?????? ? 。 ? ? ? ? ??。?? 、?? ? ? 。 ー? ?ー ー? ィ 、 『 』?? ? 。「 …… ?? っ 、?? ? 。?? 。
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? ? ??
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????????????、?????????、? ?
?、?????、?、 ? 、?? 、 ー ィ ?「 ??? ????」 ??? ? 。 、?? ? ??? 。
??????????、?????????っ? ?? ?
???。? ? ? ??。 ? ?っ 、 ?「 」
???????????、??????、????????????? ? ? 。 、 ???? っ ? 、???? 、??、?? ? 。 、??? ? 、??? 。 、「
? ? ?
??? ? ? 。 」
〈???『?ー ?????』??? ?? ????????『 ? 』 ?? ??? ?ー??? ?』 ? ??
??ー ??、 ? ? ??????ー ????????、????????
??。?????? ??? ?? ??????? ?? ???? ? ? ?? ? ? ??? ??? ??? ?? 》? ?
????? ?ー???ー? ? ? 。 ?ー ??『 ? ? ?』? ?? ? ? ?
?????????????ー ィ ? ー
ー ??? ?? ーー ? ? ーー ??? ? ーー ?? ? ? 』? ? ェ?
??????ー ?
ー ??? 、 ー? ?『 ? ? ? 』
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? ??? ??? ??? ????、? ??? ??? ???ー ? ??? ??? ャーー ? ?ァ? ?『 ??? ?? 』? ? ??
???????? ?ー
? ??? 、?? ?ー ? 。? ? ? ー? ??? ?ー? ? ? ?ー? ?? ー ??? ?? ? ? ー? ? ? ー? ? ? ー ? 。? ??↓ 〜 ? 〜? ? ー ?? ?『?ー 』?? ?? 、? ー っ? ? ? ー? ? 。 ー? ? ?? ー? ? 〜 ? 。 ?。? ? ? ? ?? ? ?ーー ー ィ『 』
????????ー ?????。
? ?? ?ー? 『 ? ? 』 ?
????『 ??? 』? ? ?ー
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